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liberalitatc afperitatem fortis mc# lenirc & ajfliflas
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in me meritis^ qua digrne unquam haberi pofiunt gra»
ti£? trofefto vel fola memoria fingularis Tui favoris
vires ingenii mei fujflaminat atque dicendorum copia ad
triftem verborum inopiam me redigit. Permittas itaquc
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facilitas, votorum ipfc damnatus, adfupremum Numen
calidas fundere preces non intermittam. velit Te,
Vir Celeberrime, tamdiu mortalium rebus interejje,
donec Patria, Ecclefia, Rei litterari* omniumque bono*
rum defiderio , Tibi denique ipfi. atque nobilijftma fa*
milis Tux abundt Jatisfeceris.
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§. I.
QUas Lycurgum
anteceflerunt tempora adeo
erant turbida, resque publica Laconia fuo i-
ta vicina exitio, utfine hoc Legislatore diu
falva & incolumis futura non fuifler. Eury-
tionidis namque familia , fua indu-dentia,
qua genium populi iemper demulcebat, adeo fe«
ram reddiderat civitatem, ut effrajna Lacedaemoni»
crura licentia nullis legum repagulis amplius coer-
ceri potuerit. Serpfit adeo late h-ec malorum con-
tagio, ut in facra imperantium capita quandoque
lasvitum fuerir, Tantae cladis non fuit expers Lycur-
gusj vidit enim patrem fuum Eunomum, Principem
optimum inter parricidas civium manus indigno pror-
fus fato extinclum.» Hac perculfus plaga non tamen
traftus filius, morcem patris ulcilci voluit, non con-
juratorum fangvine manibus occifi parentando; fed
a perdita vita ad meliorem frugem noxios reducen-
do- Animadvertit autem Lycurgus, ut vir erat pru-
dentiffimus, fe, dum furere pergerent cives, nihil ef-
fefturum, exfpe&andumque efle tempus, quo reme-
dia ipfi fibi poftularenr. Ingratse iraque ceflit civi-
tati, ad ea fe conferens regna, quas regnandi fcien-
tia omnium raaxime florere ferebantur, oprimum
A impe-
imperandi modum in his fibi comparaturus, Pri-
mum igitur adiicCretam.ob feveras Minois leges cae-
teris celebriorem, indeque in /Egypcum tranfiic, il-
lud prudentise & (cientiarum domicilium. SedSpar-
ta fibi rehclia atque venenum illud, quod per ipfa
regni vitalia magis roagisque ghfceret, exfangvis
fere tandem fentiens, Lycurgum ad tormam im-
perii immutandam in Patriam arceffivit. Ipfe igitur
redux faclus, talem induxir,ut regnum conftitueret,
fed tyrannidem aboleret, Ephoros creando, qui po-
teftatem Regum juftos intra iimites coercerenr, Po-
pulo autem concedebatur facultas fenatores eligendi,
fuisque fuftragiis vim legibus inftiturisque addendi,
Hoc trium regularium imperii formarum tempera-
mento obtinere voluit, ut pari ardore publica ac pri.
vata promoveretur falus, atque ut ne illa fine hujus
difpendio negligi poflet. Varias infuper tulit leges,
quibus ftabilita pax inconcufla maneret, modum-
que invenit civium animos ita his fubjiciendi, utvir-
tutum palajftra & vera? policiae fedes Sparta olim pu-
taretur. Hinc Plutarcho tefte, quicquid egregii in
bene formata republica velPlaco vel Ariftoteles men-
te tantum aflecuti funt, id ipfo opere expreflic Ly-
curgus, quem ideo Pythia Delphica <piht» rm @mv,
rJI &» fUflt/S.of n aifyumt falutavit, Quernadmodam
autem in lucidiffimo folis corpore maculas, quasin-
fitum ejus fplendorem aliquantum imminuunt, obler-
vamus; ita etiam in illuftri hac reipublic.se Lacedas-
monise forma, vitia, quaede genuina ejus felicitate
aliquid decerpferunt, detegere licet. Noftrum erit
ea,
s
€a, quaj fanae politi» & recT.-e rationi adverfa nota-
vimus,.paucis exponere. Innoxios verohos conatus
C. L. non dilplicicuros fperamus immo confidimus.
$. n.
INter varia Lycurgi inftituta, quae laudem omninomerentur; primum fibi vindicat locum illud,quo
bonam liberorum educationem procuratum ivit. Uc
enim dicere folebat, liberos minus adfuos parentes,
quam ad patriam pertinere; ita in illis educandis
publica? utilitatispotiffimam habendam efle rationem
cenluit. Proinde non intra privatos lares, fed publicis
in locis illos inftitui juffit. Communes etiam adul-
tiorum menfae fuerunt, communes & vulgares epu«
lae. Has non faftidiebat Spartanus, quum raajorem
diei partem, curfu, venatu aliisque duris corporis
exercitiis confumeret» Porro, quum Lacedaemonii ab
ipfis cunis rei militari deftinarentur, (umma apud il-
los virtus in patienria ponebatur. Hinc Spartana pa-
tientia non minus ac Stoica in proverbium abiiti».
Quamvis autem cives fuos milites fecerit Lycurgus,
non tamen in aliorum exitium, fed in propriam (a-
Ititem illos armavir;nectemere inferentes bellum,fed
illatum repellentes fortes cenfuit. Hoftes in fugam ver-
fos non ultra perfequebantur Laced-emonii, quam
dum conftaret, fe vicSoriam obtinuifle, Neque glo-
riofum hoc magis erat quam utile. Hoftes enim,qui
fcirent, fe perituros, fi in acie remanerent, fi rece-
derent, falvos evaluros, fugere faepe quam refiftere
praeoptabant, Pxasdarum quoque illud in inftitutio-
ne Lycurgi seftio.ari debet, quod inter alias virtutes,
Aa cbfe-
obfequium pr^cipue hberis inculcandum curaverit (&\
Sine itaque propofitis pcenis, lola parendi confvetu-
dine, feveriflim<3e Sparrie leges diu obfervat^ fuerunt,
easdemque violare fuiffet narurara mutare. Merito
ergo Xenophonti perfvafit Agefilaus, ut filios fuos
Spartam mitteret, übi praeftantiffimam virtutem po-
iiticam dilcerent: regi & regere (t).
(<*.) Patiens Lacedaemon Horat. 1.1, od. 7. InjuriamSpar*
tana patientia concoxit Stobaeus Str\>. XCIII. (b) £& tJv rmt-
laaihvat usMtijv ivmtSiias Plut.l. c.p, fot (c) uafyaiuei©*
tm (iafapetTm to *eil*\t?w £fx,tsatng) ctf%fi*. Plut. in dgtjtpt 606,
111.
§
HIEc funt ea, quae in inftitutis Lycurgi laudandaputamusjfednec paucioraineisdem obveniuntre-
prehenfione digna. Vitiis hujus reipublicce adnurne-
randa primum eft expofitio Übtrorum. Uc enim infan-
tulus in lucem editus erat, teniores cujuslibet tribus
convocabantur, tolleretur ne, an vero exponeretur,
judicaturi. Cui firmum corpus, apta & nervofa mem-
bra contigeranr, ille amplexibus parentum excipieba-
tur; qui autem vitio alicui corporis obnoxius erat',
aut conftitutione infirmior cenfebatur, in fylvas &
trivia abjiciebatur. Quid vero crudelius efle potuit,
quam liberos nasvo quodam laborantes, ulrimo ma-
ftare fupplicio, & vita privare omnes, qui laboribus
belli perferendis impares futuri viderentur. Quot in
prima infantia tenui fuerunt valetudine & gracili cor-
pore, qui tamen, übi adoleverant,fa&i funt robuftis-
fimifPrasterea, quas in formando corpore parca eft
natura, non raro defectum hunc praftantiffimis ani-
mi
ymi dotibus compenfaf, An vero civitati minus pro»
funt,qui prudentiam in eadem adminiftranda, loler-
tiamque in bellis componendis adhibent, quam qui
arma capiunt & bella gerunt.-3 An Lycurgi fapientias
pauciora debet Sparta, quam Paufanis & Lyfandri
forrirudini/ Profe&o horum gefta, Cicerone tefte,ne
minima quidem parte Lycurgi legibus & difciplina?
funt conferenda (<4). Agefilaus erat & claudus altero
pede & adeo exigua forma, ut ad ejus adfpe-ftum t%*
gyptii in rifus toti folverentur,- nihilominus fuispha-
langibus in Afia ita mtonuit, ut Rex Perfarum ful-
mina ejus in ipfo fuo palatio perhorrefceret. Sed quid
opus eftmultis? Lex nacuralis vetat, quemquam in-
noxium occidere, cum qua fanflione, quas Lacedie-
mone & alibi in ufu fuit expofitio infantum adverfa
fronte pugnabat. (-/) L. l. de o§c% C. XXlh
$. IV.
NE vero Respublica Laconica modo difla libero-rum expoficione civibus privaretur, Lycurgus
vagos concubitus non folum conceffit, verum etiam
indixit. Quamvis itaque fceminas in matrimonium
ducerentur, esdem ramen inftar communium bono-
rum habebantur. Laudat admodum hoc Lycurgi
inftitutum Xenophon, ut prscipuum quendam mo-
dum urbes induftnis civibus augendi,Etenim,inquit,
hac ratione fcemin-e binas domos occupant, & ma-
riti earum liberis (uis fratres acquirunt, qui in ge-
neris quidem ac virium focietatern veniunc, a facul-
tatibus tamen excluduntur (e). Cuicunque autem a-
liquis reftat honefti fenlus, inftitutum hoc Lycurgi,
ut
ut attrociffimum Facinus non poteft non improbarej
Sparcamoj averfari, in qua quot domus tot lupana»
Eia exftiterunt.Praeterea ut illegitimo toro fufcepti pro-
pter ignominiam ipfa nativitate contractam nunquam
non erubefcunt; ita ipfa wpyn in fummum adverfus
parentes odium degenerat. Quanta autem hinc pro-
venerint mala,ipfa fatis fuperque (enfit Lacedsmon',
<|uum in bello Mefenico viris fere exhaufta, per di-
fceilum Partheniarum, qui infamiam adulterio ma-
trum colledram ferre non poffent, prope ad incitas
fuit redaSi. (e) Xenopbon. de Kepub. Laced. p, m. rsr.
§. V.
IN fuperftites autem filios tantum fasvitia? exercebantLaced-emonii, ut horum ne, an eorum, quosrecens
natos fatum occupavit, triftior fuerit fors, dubium vi-
deatur. Scilicet in honorem Dianas feftum celebraba-
tur, cuius facra in eo confiftebant, quod pueri in a-
ra immitis hujus Dex ftagellarentur. Quam faeva hsec
fuerit caftigatio vel inde patet, quod fangvis per «c-
-ceptas ftrias large manaret, in aliis virg-e diriperenc
tergora coftis, alii vero, ut refert Plutarchus, qui cru-
entos hos lufus ipfe fpe&averat, fub ipfis plagis fine
lacrymis fine gemitu animulas fuas efflarent. Ipfi il-
los hortabantur parentes, ut i&us flagellorum forti*
ter perferrent, atque laceros & femianimes rogabant,
ut perfeverarent vulnera vulneribus cumulata exci-
pere. Quam hoc inftitutum fuerit horrendum 3c ab
omni humanitate remotum, nemo non videt. £t quas
fic parabatur fortitudo,care nimiserat redemta,quafi
vero non alii fortes evalerint & bellicoG, quam qui
talem fubiveranc carnificinam. §> VI.
?VI.
§.
H/Ec in prima infantia patiebantur Lacedasmonii,qu* hanc excipiebat aetas nec mitior fuit
nec jucundior. Ut enim fingula Lycurgi inftituta eo
tendcbant, ut cives iuos fortes tantum redderet mi-
lites; ita duriffimis laboribus illos affvefecit, adeo ut
nullum ipfis otium nifi in iuclis, c»tftibus & venatu
reliquerit. Famem» fitim, aeftum ac frigus omnesfer-
re cogebantur, ita ut fummus Rex Agefilaus nudis
pedibus per deciduam nivem in concionem populi,
quainvis tetate jam provec"tus venire haud perhorrue-
rit, Porro virgines pariter ac adolefcences inftitueban-
tur, exercebanturque, ut fexus uterque, urgente ne-
ceffitate» asque promtus effet ad excipiendum propui-
landumque hoftis impetum. Etquumnon raro con-
tingat, ut, qu« ad horrenda Martis fulmina obdurue-
rant pe-ftora, ad blandas veneris flammas fenfim li-
quefiant; apud Lacedamonios fancitum fuit, ut ju-
venes & puells e regione pofiti nudis corporibus cer-
tamina acerrime cierent; quo fic difcerent & truces
illius minas & molles hujus blanditias alto fpernere
fupercilio. Hominibus hiice velut in caftris natis.at-
que inter pr^lia enutritis, nihil aliud propofi-
tum fuit, quam bella gerere atque in armis aeta-
tem confumere. Quis autem probaverirrempubiicam
ita formatam, ut his tantum conftet civibus, quorum
unum fit negotium,eam defendere caeteris omnibus
negle£tis? Profe<£to talis civitas quum fontem opulen-
tice nullum habeat, nec feliciter alios aggredi, nec fi i-
pia appetatur,diu refiftere valet, nifi promta fubfidia
focii
focii miferint. Indubium igitur eft, quod nifi pofteri
Laced-emoniorum a fociis fuis pecunias aliaque virae
fuftentanda2 neceffaria impetraflent, qua? non rdlus
ipla Laconica,(ed hujus Legislatons nimia aufteriras
ipfis denegabac, paupertate conrabuiflent, nec excra
Sparcam fpartana arma extimuiffet quisquam.
§. VII.
IN inftitutione Lycurgiana nec illud redcendum,quod licet cives fuos,dum publicis difcumbebant
menfis, tenui viftu contentos efTe coegerit,illis tamen
conceflit cibos, & obfonia, nndecunque poflent, ra-
pere, iisque latrantem implere ventrern. Inpri-
mis autem pulcrum Spartae fuit, quam plurimos ca-
leos ab Orthise De«e ara pofle fubducer?\ Qui autem
in hocfive furto five facrilegio deprehendebatur,fla-
gris vehementer ccedebatur, non ideo quod turatus
efiet, _ed quod furtum melius non occultaffer. Sic du-
plicata fcelera virtutum in numerum refereb .ntur.
Quod fi amiffas opes coram magiftratu quis conque-
reretur, qui acceperat, non autem qui tecerat in-
juriam pcena mul&abatur» quod debitam in fuo tuen-
do curam non adhibuiffet. His autem artibus fe con-
fecuturum fperavic Lycurgus» ut cives ad comparan»
dum in bello commeatum folertiores cautioresque
fierent, fiquidem qui furto aliquid ablaturus eft, ne-
cecefle habet, nt no<9u vigilet, interdiu fallat, infidie-
tur femper. Merito autem hanc Lycurgi rationem
miramur, qui ut cives fuos fatis aftutos ad decipien-
dos hoftes redderet, Patriam in latronum fpeluncam
commutare vellet,- quafi noa alis praster fcelera, es-
ient pcudentie cotes* $♦VIIL
§. VM.
UT luxus &, quse illum comitari folent mala, aSparta exulare nt, nummos aureos & argenteos
(everiffime interdixit Lycurgus, hisque fubftituit
cufas ferri laminas viliflirni pretii, fed tantae molis,'
ut mediocris admodum ejusmodi pecunis fumma,
ab uno ad alterum transferenda, ingens, quo ve-
heretur, plauftrum requireret. Eandem ob cauffam
commercia cum exteris prohibuit, quod eo facilius
obtinere iicuit, quia portencofa ifta moneta ab aiiis
fpernebatur, nec in civitate cecor.omiae & artiura
incuriofa ullae fuppetebant merces, quarum permu-
tatione iuftineri pcdet commercium. Sic cives Spar-
tani omnibus exuebantur fubfidiis , quibus leniri
folet vit-e humanas afperitas, & in eam redige-
bantur conditionem, qua? fi non deterior, faltem
nec multo melior eflet forte brutorum animalium,
Quod fi cum Lycurgofingamus, ad devorandas mo-
leftias, ad pericula belli fubeunda homine.m unice
natum; praeter prudenciam tamen erat pecuniarum
ufum, übi femel invaluit, tollere: incidunt enim f-B-
--pe illa tempora, ut Mars adminiculo Mercurii ca-
rere non poffit. Ipfa profe&o Sparta in bello Pelopon-
nefiaco faris fenfit» pecuniam effe rerum gerenda-
rum nervum, Etenim Lyfander feliciter rem ges-
fit, quod magna auri vis ipfi a Cyro Juniore
fuppeditaretur; contra Callicratidas his fubfidiis de-
ftitutus, ip(e fimul cum claffe interiit. Merito
igitur de Laced.em.omis diclum eft, qucd, qui ali-
B orum
erum imperium praefraete detre&arent, ipfos non pu-
duit coram barbarorum auro fefe
$. IX.
NE autem luxus aliquando in civitatem Laconi-cam irreperet, talia eidem Lycurgus objecit
©bftacula, ut nemini civium fuorum permiferit ex-
Ceras adire regiones,ne mitiores harum mores imi-
tando patrios tandem exuerent, Exteri quoque in
urbem hanc vel non intromittebantur, vel intro-
mifii Laconico parco & parabili vi£.u conrenti es-
te cogebanrur, ut imprimis Dionyfii Tyranni ex-
emplo conftat (f). Qui itaque aliis in locis nati
erant, raro Spartam invifebant; quas proinde a co-
gnitione adjacentium regionum erat difcreta. E-
nim vero etiam hoc inftitutum illi reipublic* valde
perniciofum judicamus , cujus cives rei militari
omnes deftinantur. Sive enim bellum aliis cum
fuccefTuinferendumeft,five iliatum feliciter repellen-
dum, ante omnia perfpeflum erit,quantis quamque
fortibus copiis hoftes fint inftru__i, quam nume-
rofam armare queant claflem, quos qualrsque ha-
beant focios, & qui fint illis virium fontes; h_ec
autem & plura alia illos fugiunt, quibus oum ex«
teris nullura efl commercium.
(f) Cicer, TufcuU guacfl. L. W.
X.
$.
POrro fcientiis bellum indixit Lyeurgus, cauffa-tus hebefcere per litterarum ftudia ingenitarru
virtutem, mollesquc & effceminatos reddi, qui um-
bratico
io
bratico vivendi generi adfvefcunt. Verum fic
ctiam cives (uos pluribus maximisque fpolia-
vit commodis, qua? artes ingenuas comitantur.
Hinc quoque arceflenda eft ratio, cur vix rude
magis vulgus aut agreftiores homines inter anti-
quos exftiterint; adeo ut nemini mirum fit, fi ob
incompofitos mores & feritatem prope belluinam
totiut fere Gracias animos a fe alienaverint
Lacedsemonii.
Clarimme Dn. CANDIDATE.
T\Ebert eos qui btneficium acceperurj , gratos ejje, jam-
JL/ dudutn res tfi nottffma, ac tum in Sacrti, tum bu*
tnanti Litteru Approbata» £>uid vero maius beneficium i>el
toncipi unquam mtnte pote/t, quam Informationt alicuiut
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diorum mtorwn hlodtratortfrui (icutrit, £>>uatptr brtvt hot*
(t ttmporti inttrvatium Tui in me amorti expertut fum pi-
gnora tertiffmA, non tnumtrart, multo minus laudikus dtbitti
txornart vatto. Patiarti itafy obfecro, Pra?ceptor/deliffime,bt-
wtficia Tua in mt cumulata, potius in animo pietatti ac rtvtrtn*
tiaepltno lattre, tfuam vtrbti fucco (f fangvine dtflitutti prae-
dicari. Otca/iontm tamtn banc pratttrmitterepiaculum mibivi*
debatur; quin lintolti quibusdam, rudi lictt MinerfA confcriptti ,
gratu animu quoda ntodo tefiatu rtdderem.ProindtgratulorTx
bi tam infignes in Litttrti proft&ut ,gratulor laurtam. capiti
Tuow#;r imptntndam, gratulor Reipublicae optimum civem,
gratulor
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vratulor dtnique mibi doßiffimutfi ac maxinte induftriutn
Jnformatorem, Accipe igitur Cl. Dn. Candidate, pro opert
fotuntattm, Tibi pro tot tanttique amorti (f favorti docu*
rnentti, in aeternum confecratam, £)t«}d reftat^piae men*
tti calidiffma vota paucifftmti bifce inchtdam: Fatxat Detu
1. 0. M, conatibus Tuti honeftiffimti, tit vortant in Ectle*
ftae (f Reipublicae emolumentum, ac merito indefeffi labo*
ris praetnio condecorentnr, Dc cetero , maffe efto qua gau.
des Vtrtute, taque diu feliciffimus fruere\ Vale, meque to-
dtm, quo antea atnort (f fafore profeqitcre.
Sic ex fmcero cordti affeßu vot>et, ,
P. P. JUSLEEN,
Moa-Fcnno,
Clariflime Dn. CANDiDATE.
QUi fedulae ingenuarunt Artium culturae tempus fuuntsconfrcraverant, exoptatos qttoque laborum frußtu con-
Jequuntur, eruditionem ver&m & bujtu pracmium, bonores.
Hoc tibi, Cl. Dn. Candidace , dudum fuit perftecliffi*
mum, qui curfum fludiorum alacriter incboafti, varia inter
fortunae obftacula conftanter continuafti t (eliciterque modo ab*
folves. Quum igitur alterum jam fcientiae Tuae Pbilofbphicae
ffecimen editurtu es, meritis propediem bonoribus ornandtu, tni*
bi temperare nequeo, quo mintis animi laetitiam inde exortam
publice expromam. Cumulet Te, Detu 7« 0. M. emnibus omnt»
um generum bonti ! Cotptts honediffimti perpetuos addat fuc-
ceffusl FruHtu induftriae largiatur überrimos\ Hatc funt vo*
ta, quat pro Pra-iceptore ftdeit(fmo^amanttffmo,aeflumatiffi-
tno fundert nunquam eft intermiffurus
difcipuUu vtntrabundtu (f addißiffmtu^
SIGFRIDUS PORTHAN.
